














































































































































いる。また、1年次初回 44.1％から第 2回 52.8％、
2年次初回 45.0％から第 2回 48.9％の変化にも統
計的に有意な差が見いだされる。
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（ 5） 進学するならば、 将来の職業を重視して
選ぶ
 













（ 9） 働く ことを体験して（ 中学・ 高校の就業
体験など） 将来、 働く ことのイメ ージを持って
いる
 





























（ 6） 進学するならば、 好きなことの学習を重
視して選ぶ
 













（ 8） 将来、 社会で積極的に働きたい

















く、3年次初回 40.9％から 3年次第 2回 54.2％と
急増する。質問（9）では、働くことを体験して
将来、働くことのイメージを持っている者は、1
年次初回 21.0％から第 2回 28.6％と 3年次初回






















































































（ 05） 入学時より も、 う まく いかないこ と












（ 03） 入学時より も、 将来， 社会に出て行




































（ 06） 入学時より も、 職業や進路に関心を
持つよう になった







































































































































































































































































































































































                   

産社02 講演会「働くことの意義」






                   

産社04 講演「就業体験マナー講座　職場のマナーと礼











                   

産社08 スタディーサポートを活用した自己理解















                   

産社12 「労働者の義務と権利を学ぶ」
                   

産社14 図書館司書の先生から「本の探し方」や「図書





                   

産社17 「ライフプラン作成ガイダンス」 本校卒業生









                   

産社21 ３年生の総合研究発表を聞く
                   
「3組のカテゴリーに差がある」検定の個数(a)              
「2組のカテゴリーに差がある」検定の個数(b)              
「1組のカテゴリーに差がある」検定の個数（c）              
「差は見いだせるが多重比較できない」検定の個数(d)              
「差が見いだせない」検定の個数              
合計              























































































































































































































































                    
C P 02  平和学習１ 講演会「きけわだつみのこえ（2
年次生）」「戦時下の松本平について（3年次
生）」
                    
C P 03 平和学習講演会　「ノーモアヒバクシャ・
ノーモアウｵー」
                    
C P 04 夏休み中に各自がテーマを設定した「平和に
関するレポート」づくりと発表会［発表する］
                    
C P 05 平和学習2 平和に関する意見文・感想文を作
成する 前回の講演をもとに作文を書いて、コン
クールに応募する
                    
C P 06 平和学習講演会 「平和学入門」                     
C P 07 「科目選択交流会」　３年生が下級生の科目
選択に関わる質問に答え、より良い選択ができるよ
うにする
                    
C P 08 夏休み中のオープンキャンパスや就業体験学
習［体験する］
                    
C P 09 「研修旅行」で上級学校・企業見学を行う
［体験する］
                    
C P 10 「研修旅行」で平和学習やクラス別班別行動
を行う［体験する］
                    
C P 12 総合研究　ガイダンスと事前学習 論文にふさ
わしいテーマを考える
                    
「3組のカテゴリーに差がある」検定の個数(a)               
「2組のカテゴリーに差がある」検定の個数(b)               
「1組のカテゴリーに差がある」検定の個数（c）               
「差は見いだせるが多重比較できない」検定の個数
G
              
「差が見いだせない」検定の個数               
合計               



















































































































































































































































                    
C D 02 ディベート 調べたデータに基づき、意見発表、
相手チームからの質問をうけ、論理的に主張し相手を
説得することの大切さを学ぶ［発表する］
                    
C D 03 昨年度の3月に本校を卒業した6人の先輩の話を
聞く会 先輩から3年生へのメッセージ
                    
C D 04 科目選択交流会 事前に1,2年生に「悩んでいるこ
と」「先輩に相談したいこと」を挙げてもらい、その
質問に上級生が答える［発表する］
                    
C D 05 模擬面接（個人、集団）                     
C D 06 模擬面接（グループディスカッション）                     
C D 07 主権者教育 選挙について今思っていることを生
徒同士グループディスカッションする
                    
C D 08 主権者教育 模擬投票を行う［体験する］                     
C D 09 主権者教育 身近な大人とグループディスカッ
ションにより意見交換［発表する］
                    
C D 10 ピアサポート（商工会コラボ） 地元商工会の方
に講師をお願いし、各系列で地元企業を知るための講
演を聞く
                    
C D 11 総合研究発表準備を行い、クラス発表を行う
［発表する］
                    
C D 12 総合研究発表会に参加する［発表する］                     
「3組のカテゴリーに差がある」検定の個数(a)                合計
「2組のカテゴリーに差がある」検定の個数(b)               
「1組のカテゴリーに差がある」検定の個数（c）               
「差は見いだせるが多重比較できない」検定の個数(d)               
「差が見いだせない」検定の個数               
合計               



































表 4 学習内容に関連の強い意識項目 ○印は関連が強い 
 
（注）この数値には職業意識（8）が含まれている。職業意識（8）を除いた










検定　p値0.0002で 関連のあった組み合わせの数（％） 43.7% 6.1% (注） 33.3% (注）
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表 5　学習内容とキャリア意識質問との相関係数
** 相関係数は 1％水準で有意（両側）、* 相関係数は 5％水準で有意（両側）である。（帰無仮説：相関係数は 0である）
 
表 5 学習内容とキャリア意識質問との相関係数 
 















産社01 0.304** 0.323** 0.200** 0.280** 0.291** 0.320** 0.286
産社02 0.243** 0.354** 0.266** 0.231** 0.307** 0.319** 0.287
産社03 0.181** 0.343** 0.359** 0.287** 0.346** 0.360** 0.313
産社04 0.301** 0.261** 0.212** 0.190** 0.300** 0.312** 0.263
産社06 0.204** 0.239** 0.157* 0.230** 0.253** 0.315** 0.233
産社07 0.293** 0.342** 0.314** 0.288** 0.351** 0.307** 0.316
産社08 0.235** 0.323** 0.278** 0.141* 0.223** 0.231** 0.239
産社09 0.225** 0.243** 0.257** 0.156* 0.286** 0.311** 0.246
産社10 0.194** 0.382** 0.267** 0.216** 0.226** 0.174** 0.243
産社11 0.271** 0.327** 0.261** 0.200** 0.241** 0.284** 0.264
産社12 0.298** 0.370** 0.262** 0.232** 0.252** 0.336** 0.292
産社14 0.235** 0.258** 0.283** 0.163* 0.171** 0.228** 0.223
産社15 0.260** 0.277** 0.225** 0.159* 0.226** 0.270** 0.236
産社17 0.277** 0.298** 0.328** 0.320** 0.322** 0.298** 0.307
産社18 0.305** 0.366** 0.403** 0.319** 0.333** 0.331** 0.343
産社20 0.293** 0.341** 0.307** 0.321** 0.330** 0.262** 0.309
産社21 0.148* 0.253** 0.293** 0.187** 0.351** 0.222** 0.242
C P 01 0.203** 0.160* 0.248** 0.119 0.092 0.223** 0.174
C P 02 0.134* 0.087 0.140* 0.007 0.119 0.160* 0.108
C P 03 0.184** 0.140* 0.175** 0.092 0.129 0.231** 0.159
C P 04 0.143* 0.071 0.142* 0.121 0.176** 0.148* 0.133
C P 05 0.137* 0.089 0.158* 0.023 0.184** 0.085 0.113
C P 06 0.185** 0.152* 0.179** 0.121 0.129 0.222** 0.165
C P 07 0.247** 0.146* 0.170* 0.140* 0.270** 0.294** 0.211
C P 08 0.302** 0.224** 0.164* 0.140* 0.221** 0.342** 0.232
C P 09 0.190** 0.144* 0.161* 0.124 0.193** 0.286** 0.183
C P 10 0.228** 0.213** 0.257** 0.202** 0.187** 0.313** 0.233
C P 12 0.208** 0.184** 0.153* 0.159* 0.197** 0.276** 0.196
C D 01 0.319** 0.255** 0.252** 0.274** 0.329** 0.384** 0.302
C D 02 0.203** 0.177** 0.189** 0.294** 0.225** 0.311** 0.233
C D 03 0.327** 0.218** 0.151* 0.169* 0.204** 0.327** 0.233
C D 04 0.268** 0.309** 0.239** 0.359** 0.376** 0.323** 0.312
C D 05 0.286** 0.213** 0.206** 0.250** 0.238** 0.331** 0.254
C D 06 0.212** 0.171** 0.152* 0.253** 0.218** 0.265** 0.212
C D 07 0.156* 0.203** 0.235** 0.298** 0.295** 0.244** 0.239
C D 08 0.254** 0.256** 0.239** 0.341** 0.324** 0.279** 0.282
C D 09 0.172** 0.229** 0.248** 0.277** 0.314** 0.253** 0.249
C D 10 0.167* 0.203** 0.219** 0.309** 0.272** 0.218** 0.231
C D 11 0.234** 0.283** 0.189** 0.366** 0.289** 0.254** 0.269
C D 12 0.392** 0.337** 0.326** 0.407** 0.442** 0.403** 0.385



























































































































































て」1993 年 3 月 22 日
 高等学校教育の改革の推進に関する会議、『総
合学科について（報告）』平成 5年 2月 12 日
4） 対応サンプルによる符号検定（p<0.05）
5） Kruskal-Wallis 検定（p<0.05）で多重比較





Influences of Course Subjects “Industrial society 
and people” “Career planning” “Career design” on 
Formation of Occupation and Career Awareness:
Based on the Investigation of B High School in A 
Prefecture (2)
　The purpose of this paper is to clarify 
what awareness and competences the 
comprehensive course curriculum of high 
school raises for students. In order to approach 
this aim, we conducted several surveys with 
some cooperative researchers including 
successive questionnaire surveys for students 
and frequent interviews with teachers. As a 
result of comprehensive analysis, we could ﬁnd 
out the following three points.
　First, the comprehensive course curriculum 
of high school raises for students not the 
occupational awareness but the career 
awareness.
　Second, the inﬂuence on the formation of 
students’ career awareness varies depending 
on course subjects and on learning contents.
　Third, the method of learning that students 
summarize their thoughts and present their 
study contents for themselves is eﬀective for 
forming students’ career awareness
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